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S AMEN V  ATT1NG
Het  deu te r i umgeha l t e  (6D)  van  regen  i s  a fhanke l i j k
van de lucht temperatuur .  Aangez ien p lanten hun waters to f
verkr i jgen u i t  regenwater ,  moet  het  deuter iumgehal te  van
de ce l lu lose-component  van p lanten in  pr Ínc ipe ook af -
hangen van de gedurend.e de plantengroei heersende tempera-
tuu r .  ï n  d i t  p roe f sch r i f t  wo rd t  de  moge l i j khe id  onde rzoch t
om het  bestaan van d i t  verband te  gebru iken om paleo-k l i -
mato log i -sche in format ie  te  verkr i jgen.  De techniek d ie  ge-
b ru i k t  wo rd t  om 6D  i n  hou t  t e  bepa len  i s  zodan ig  aangepas t
dat  deze voor  veen bet rouwbare 6D-waarden geef t .
De hu id ige theoret ische en exper imente le  kennis  om-
t ren t  de  ve rde l i ng  van  wa te rs to f -  en  zuu rs to f i so topen  i n
nee rs lag  i s  samengeva t  i n  hoo fds tuk  2 .  He t  b l i j k t  moge l i j k
deze verde l ing te  verk laren op grond van eenvoudi -ge model -
len.  Voor  een gemat igd k l imaat  zoa ls  in  Neder land"  heers t
conc luderen wJ- j  dat  de temperatuurcoef f íc ient  van 6D (neer-
s l a g )  e e n  w a a r d e  d d D / d t  =  + 5  0 / o o / o C  h e e f t .
Ten e inde d.e  f rac t ioner ing tussen water  en p lanten-
ce l l u l ose  (on )  t e  bepa len ,  i s  he t  deu te r i umgeha l t e  geme ten
van en ige monsters  van zowel  onder  natuur l i j ke  omstandig-
heden a ls  onder  laborator Íum omstandighed.en groe iende p lan-
ten .  De  óD  van  p lan ten  b l i j k t  i n  he t ,  a l gemeen  een  we in ig
cons tan t  ged rag  t e  ve r tonen .  Ze I f s  b j - nnen  deze l f de  soo r t
worden grote  var ia t ies  waargenomen.  Bovendj -en b l i jk t  er
geen verband te  bestaan tussen de waard.e van de isotopen-
verhouding en d.e  aard van het  metabol isme,  hetgeen voor
I  3C  we l  he t  geva l  j - s .  De  f r ac t i one r i ng  i s  ve rde r  n i e t  l i -
nea i r  a fhankel i jk  van de temperatuur .  Voor  k le ine tempera-
tuurversch i l ren v inden we voor  dao, /d t  waarden van ongeveer
- r . 5  o / o o / o c .
Om na te  gaan of  de gevonden temperatuurcoef f j -c ienten
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is de 6D van een aantaL jaarr ingen gemeten van een re-
cente Amer ikaanse e ik .  De hoogste waarde voor  de cor re la-
t i e - coe f f i c i en t  t ussen  6D  en  de  t empera tuu r  ( t )  b f i j k t  9e -
vonden te worden als we de temperatuur middelen over de
per iode,  lopend van oktober  van het  voorgaande jaar  to t
september  van het  jaar  waar in  de r i -ng is  gegroe id .  De cor-
r e l a t i e - c o e f f i c i e n t  p  -  0 . 3 1 ,  d a t  i s  i e t s  o n d e r  h e t  9 5 ?
bet rouwbaarheidsn iveau,  maar  de waarde d ie  wi j  voor  ddD/dt
v i n d e n  ( + 3 . 5  0 / o o / 0 c  =  ( 5  r . 5 )  o / r o / 0 c )  s u g g e r e e r t  s t e r k
d.at  wÍ j  n j -e t  met  een t .oeva l l ig  verband te  maken hebben.
Om de bru j .kbaarhe id  van deuter iumbepal ingen !n  veen
te  t oe t sen ,  zL jn  een  d r i e ta l  hoogveenp ro f i e l en  u i t  Zu id -
oos t -D ren the  en  oos te l i j k  Ove r i j se l  bemons te rd .  De  d r i e
p ro f i e l en  ve r tonen  een  ve rge l i j kbaa r  ve r l oop  voo r  6D .  i t e t
meest  opval lend is  de scherpe afname van 6D omstreeks
850  v .  C . ,  j u i s t  gedu rende  de  ove rgang  van  he t  Subbo reaa l
naar  het  Subat lant icum.  De groot te  van deze afname doet
vermoeden daÈ de tenperatuurda l ing,  waardoor  d ie  overgang
gekenmerkt  wordt ,  gro ter  is  dan a lgemeen wordt  aangenomen.
